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itscensos.--10rden de 5 de julio de 1949 por la. que se
• promueve a sus inmediatos empleos a los Alféreces•de
yavío que se relacionangina 1.010.
Destitnosi—Oriden de 5 de julio. de 1949 por la que se.
diFpone pase ch_stinado a las •órdenes del excelentísi
.
mo señor Capitán General del Departamento Maríti
mo .de 'Cádiz el Capitán de Fragata .(E. 1S.) don Ma
• nuell Cervera •Cabello.--Página 1.010.
Otra de 5 de julio de 1949 por la que .se dispone forme
!parte de la Inspección Departamental 'de • El Ferro].
dell Caudillo, 'de Construcciones; Suministros y Obras,
como Inspector de Tiro, el Capitá.n de •Corbeta (A)
don Javier Prieto Pi.iga Ruiz.—Página 1.010. \
Otra .de 5• de_ julio de 1949 por la que se dispone quede
afecto a la Inspección Accidental de Marín, de Cons
trucciones, (SuministrOs y Obras,, el Capitán de Cor
beta (II: iS.) don 'Agustín Allbarracín LÓpez.—Pági.
na 1.010.
-Otra de 5 de julio cle 1949 por la que se dispone quede
anulada la Orden' Ministerial de 21 de junio último
'que .afeeta al Teniente de Navío D. Camilo 'MPnéndez
Vives,—Página
Otra de 5 de julio de •949 por la que se confirma en
los destinos ,que se ,eitan a los Tenientes. de 'Navío de
la Escala Complementaria que se relacionan.--Pági
na 1.011.
Otra' de 5 de ;M'o de 1949, por la que se .rectifica la
Orden 'Ministerial de 21 :de junio último que afecta
al .Alférez de Navío D. Antonio Lladó Carnicer.--Pá
gina 1.011.
Otra de 5 de julio de 1949 por la que se •dispone em
lbarque en la Eiscuadra. el Alférez de Navío D. Alberto
Paz Clirbera.—Página 1.011.
Otra de 5 de julio de 1949 por la que se 'dispone pasen
asignados al Cuartel de Instrucción del Departamento
!Marítimo de Cádiz •los Alféreces de Navío (m) don
José Fuenmayor Dilo y ((t) don Leonardo Garófano
• Márquez.—Página 1.011.
Situaciones.—Orden de 5 de julio de 1949 por la que se
concede, el pase a la situaci4n de "supernumerario"
al Teniente de Navío D. Guillermo del Solar Maes
tre.=-Página 1.011. . .
Lic•cuelas para contraer inatrimoMol—Ordeu de 5 de ju
lio cle 1949 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Jaine Blan
co .A.g,uilar.—PálY.iria 1.011.
RESERVA 'NAVAL
-
Aseelbsw.--43r1en de 5 de julio de 1949 por la que se
'promueve al empleo de Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa al Teniente de Navío de dieha Re
serva ID. -.Alfonso Varela Reducto.—Págs. 1.011 y 1.012.
Otra de 5 de julio de 1949 por la que
•
se promueve al'
empleo de Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva al Alférez de Fragata de la extinguida Reserva
Naval Movilizada D. Manuel Garabatos González.—
Página 1.012.
CUERPO DE SUBOFICIALES
,
Y Asrmn4Dos
Asconyos. Orden de 5 de julio de 1949 por la que se
promueve al empleo de Condestabge primero al segun
do D. José Iglesias Dieta.--Página 1.012.
Otra de 5 de julio de 1949 por la que se promueve at
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
!Cuerpo de ,Suboficiales al segundo D. Manuel López
Castro.—Página 1.012.
MARINERIA 1; TROPA
Ascensos. Orden de 5 de julio de 1949 por la que se
concede 'el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con
el empleo de Mecánico segundo, al Cabo primero Me
cánico Manuel Cenejo Guirola.--Página 1.012.
PERSONAL VARIO
Liceincias.—Orden de ,5 de julio de 1949 por la que se
conceden dos meses de licencia por enferma a la Me
canógrafa provisional sefiorita •María Arnau Aurio
les.—eálgina 1.012.
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Cuerpos Patentados.
Asceizsos.—Por haber sido declarados, "aptos" por
la junta de 'Clasificación y Recompensas, se *promue
ve a sus inmediatos empleos, con antigüedad y efec
tos administrativos a partir de 1.° de junio último,
a los Alféreces de Navío -que a co.ntinuación se re
lacicrian. pasando a la 'Escala Complementaria con
su nuevo empleo y escalafonándose en la misma por
el orden que se indica, a continuación del Teniente
de Navío (m) don- José Fernández de la Iglesia:
(In) Don José Ruso Manzanar°.
i(m) Don Luis Vázquez López.
(t) Don José Martínez Méndez.
.(m) Don Luis Cereijo Niebla.
i(r) Don 'Cipriano Pereira Gómez.
No ascienden los que preceden á los citados por
no reunir los requisitos necesarios al. efecto, así co
mo tampoco los del mismo empleo y procedencia don
Ernesto Tenreiro López y D. Joaquín Cabaleiro Ro
dríguez, por estar pendientes de clasificación por la
Junta de !Clasificación y Recompensas.
Madrid, 5 de julio de 1919.
REG¿kLADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos ¡Marítimos de 'Cartagena, El Feiról del
'Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe ,Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Cesa de Segundo Jefe del, Estado Ma
yor de la Escuadra, y pasa destinado a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General 4:1e1 Depar
tamento Marítimo de Cádiz, pendiente de destino de
embarco, el 'Capitán de Fragata (E. S.) don Manuel
Cervera Cabello.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, ¡Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—En cumplimiento a lo dispuesto por De
creto de 23 de enero de 1948 (D. O. núm., 31), y en
virtud de la 'Orden Ministerial de 5,, de febrero
de 1948. (I). O. núm. 31) referentes a Inspecciones
_de Construcciones, ,Suministros y Obras, se dispone
•
que. sin desatender su actual destino, forme parte
de la Inspección, Departamental de El Ferrol del
Caudillo, como Inspector de Tiro, a partir del 31 de
mayo último, el 'Capitán de Corbeta (A) don Javier
Prieto higa 'Ruiz, en relevo del 'Capitán de Fraga
ta (A) don Manuel González y Ramos-Izquierdo.
Madrid, 5 de julio de 194.9.
REGALADO
Eixcmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, ,Suministros y Obras en la Marina;
¡Capitán ¡General del Departamento Marítimo de
1E1 Fdrol del (Caudillo y Vicealmirante Jefe del
Servicio, de Personal.
En cumplimiento de" lo dispuesto por Decreto
de .23 de enero de 1948 (D. O. núm. 3i), y de la
'Orden 'Ministerial de 5 de febrero- ,del ,.mismo año
(D. ¡O. núm. 31) referentes a Inspecciones de Cons
trucciones, ,Suministros y Obras en la Marina, se
dispone que, sin perjuicio de su actual destino. que
de afecto a la Inspección Accidental de Marín' el
Capitán de ¡Corbeta (H. S.), don Agustín Albarra-
cín López. ,
Madrid,.5 de julio de 1949.
REGAL...kW'
Excmos. Sres. Almirante Insp'ector General de Cons
trucciones, ,Suministros y Obras en la Marina;
(Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
■
Se dispone quede anulada la Orden 'Ministerial
de 21 de junio último (D. O. núm. 140) que desti
naba al cañonero Vicente Yáiíe:.,Y Pinzón al Teniente
de Navío D. ¡Camilo ¡Menéndez Vives, el cual de
berá continuar embarcado en la ¡Escuadra.
(Madrid, 5 de julio ,de 19'49.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
, General de la Escuadra y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se confirma en los destinos 'que al fren
\ te de cada uno se cita a los Tenientes de Navío de
la Escala Complementaria que a continuación se re
lacionan:
(m) Don José Ruso Manzanaro.—Práctico Ama
rrador del Arsenal de Cartagena.
(m) Don Luis Vá,zquez López.—Cuartel de Ins
trucción de 'Cádiz.
(t) Don José, Martínez Méndez. Defensas Sub
marinas y taller de Torpedos y ,Minas de La Graña.
(m). Don Luis ICereijo Niebla.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
(r) .1Don Cipriano Pereira Gómez.—Estación Ra
dio del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Estos destinos se confiéren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ICapitanes Generales de los Departa
, mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
'Caudillo y Cádiz r Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se rectifica. la Orden ¡Ministerial de 21 de ju
nio próximo pasado D. O. núm: 1.39), en la parte
que afecta al Alférez de Navío D. Antonio Liado
Carnicer, en el sentido de que este Oficial pasa des
tinado al cañonero Calvo Sotelo en lugaf- de a la
tilla de Lanchas Torpederas, Como en la citada dis
posición se expresaba.
Madrid, 5-de julio de 1949.
REGALADO
Exemos. ,Sres., Capitán General del Departamento
(Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone embarque en la Escuadra el Alfé
rez de Navío D. Alberto Paz Curbera, que 'cesa en
su actual destino a las órdenes del excelentísimo se
ñor Almirante Jefe de la jurisdicción Central de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a:
,efectos administrativos.
Madrid 5 de julio de 1949.
RÉGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
•
Desti,nps. Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento 11.1a.rítimo de Cádiz al disponer que los
Alféreces de Navío ,(m) don José Fuenmayor Dúo
(t) don ¡Leonardo Garófano (Márquez, sin cesar
en sus actuales destinos, pasen asignados al Cuartel
de Instrucción de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 5 de julio de 1949.
REGALADO
Excmo. 'Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y ,›Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Situaciones.—A petición del .interesado, se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Te
niente de Navío D. Guillermo derSolar Maestre, que
cesa en -la Comandancia Militar de Marina de ya
lencia. •
-Madrid, 5 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. :Sres. Capitán General del Departamento
iMarítimo de -Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Licencias para contra0- matrimonio. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 194.1
(D. O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Purificación
Roa Tato al Alférez de Navío D. Jaime Blanco
0-uilar.
Madrid, 5_ de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ¡El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
LI
Reserva Naval.
Ascensos.—Con arreglo a las plantillas fijadas por
Decreto de 27 de diciembre de 19,16 (D. O. núm. 2
de 1947), y en cumplimiento a lo dispuesto en el
punto tercero de la Orden Ministerial de io de ju
nio último (D. O. núm. 132), se promueve al em
pleo de Capitán de 'Corbeta de la Reserva Na-srl
Activa, con antigüedad de 27 de diciembre de 1946
y efectos administrativos a ,partir de la revista de
enero de 1947, al Teniente de Navío de dicha Re
serva Naval Activa D. Alfonso Varela Reducto, pri
mero de su Escala declarado "apto" para el ascen
so por la junta de 'Clasificación y Recompensas, el
cual deberá quedar escalafonado en su nuevo em
pleo entre D.. José Gómez Nuae y D. Francisco
Landa Olaso.
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•
No ascienden los Tenientes de Navío de la Re
serva Naval Activa:,,,,D: Andrés Víctor Pérez Viz
caíno, D. Juan MIÉri Martínez y D.. Antonio G.
Monfort Belenguer, que preceden en su Escala al
interesado; los dos primeros por no reunir los re
quisitos necesarios al efecto y el último por estar,
pendiente de ser clasificado ,por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
Madrid, 5 de julio "de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirarites Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio *de Personal, General
Jefe Superior de 'Contabilidad y Subsecretario de
la ¡Marina Mercante. '
Ascensos.-,Con arreglo al Decreto de 2.15.- ¿le no
viembre de 1946 (D. Q. núm. 270, y én cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 3 de la OrdenMi
,
nisterial de io de junio último (D. O. núm. 132),
• se promueve al empleo de Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, con antigüedad de 22 de no
viembre de 1946 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes de diciembre del mismo ario,
al Alférez de Fragata de la extinguida Reserva Na
val Movilizada D. Man.uel Garabatos González, pri
mero de su Escala declarado "apto" para el ascen
so por la Junta de 1Clasigcación y Recompensas, el
cual deberá quedar escalafonado entre los de su
nuevo empleo D. Baltasar ,Santandréu Coyas y don
Ricardo Paisán Salviejo.
Madrid, 5 de julio de 1949. REGALADO
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de ¡Celador primero de Puerto y Pesca del
,‹ Cuerpo de ,Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente dé dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Manuel López Castro, con antigüedad de 4 de mayo
de 1949 y efectos administrativos a partir dé la re
vista del mes de junio siguiente; escaafonándose a
continuación del de su mismo ernleo D. Joaquín
Martínez Bon. „
Madrid, 5 de julio de 1949,
Excmos. Sres.
•
Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y ¡General Jefe .Superior de Con-.
tabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados •
Asclensos. Para cubrir -vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D., José Iglesias Dieta,
con antigüedad de 15 de agosto de 1948 y efectos
administrativos a partir de•la revista del mes de ju
nio de 1949; escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. Arturo 'Caneiro Rodríguez y D. An
tonio Tostado, Nicoláu.
Madrid, 5 de julio de 1949. REGALADO
"txcmos. Sres. Capitán General del Departamento
(Marítimo de C,ádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
REGALADO
•
Excmos. ,Sres. Capitán ¡General del Departamento
Marítimo .'d'e El Ferrol dei ¡Caudillo, Almirante ,
Jefe del ',Servicio de Personal' y 'General Jefe Su
perior de 'Contabilidad.
E
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Declarado "apto" para el ascenso a la
clase inmediata: por 'Orden Ministerial de 4 de•no
yiernbre de 1948 (D.. O. núm. .235), el Cabo. pri
mero Mecánico 1Manuel Conejo Guirola, se le con
cede el ingreso en el Cuerpo de Súbfficiales, con el
empleo de ¡Mecánico segundo y.antiliiedad de 23 de
junio de 1949, fecha en la que cumplió el tiempo
de embarco reglamentario en su actual clase; esca
lafonándose entre los de su mismo empleo Mi
guel Martínez ¡Cuadrado y D. Francisco Cerezuela
Martínez.
Madrid, 5, de julio de-1949.
REGALADO
EXCMOS. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser-a
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con-,
tabilidad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Personal vario.
,Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado -por el Servicio de Sa
nidadey de conformidad con lo propuesto por el de
Personal, se conceden •dos meses de licencia por en
ferma a la-Mecanógrafa provisional señorita María
Arnau Aurioles. . •
Madrid, 5 de julio de 1949.
REGALADO
4.
Excrnos. Sres. AYlmirantes Jefes de lá Jurisdicción
Central, del Servicio de Perlonal y de la Direc
ción de ¡Material.
IMPRENTA DEM MINISTERIO DE M'ALBINA
